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Manresa és una ciutat amb 
una forta penonalitat historica 
que ha esta capa< d'assurnir 
un paper fonomental en 
. .  . 
la finnació del nostre país. 
De la seva importancia, en donen 
prava les notables perspectives 
urbanes que encara resten. tot 
i la desrrucció que ha safert el seu 
patrirnoni. L'article, partint 
del reconeixement d'aquesta 
posició, s'interroga sobre les 
causes de I'estancarnent actual 
i planteja la necessitat 
d'un objeaiu comú capa$ de 
definir la ciutat del segle XXI. 
Aquest objectiu de ciutat s'hauria 
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de segons I'autor, en dos l .  Laperspectiva de Mñnrera des del Cardener.al rornbant de regle 
aPartots:"recuperar la memoria" 
i ;'reconquerir ;a dutat" 
que s'il~lustren amb una 
de propostes concretes. 
Mnnresn posseeix nomhroses iiii;it- 
serie ses  iirhanes. Poques ciutats tenen 
perspectives ainh tiintii í o r~ i i  plCisticii 
con1 les qiie se wcceeixen iil volt;iiit 
del Cardener. Des del seu iiccés pel 
siid. veniiit per la c;irretern de S;int 
Vicenq. la intcracció entre I'orografia. 
ainh els penyiissegiits del Puigciirilener 
i de 13 Balcoiiada. i els volums cúhics 
dels grans editicis representariiis -1ii 
Seu. la Cova. el Pont Vell (1 S;int:i CIii- 
r;i- (ormen iina esccnografiii iirhniia 
d'unli q~ialii;it excepcional. Aqiiest;~ 
visió <le Manresa coinptn anih 1ii 
pres6nci:i tlc iioiiihroses edificacions 
indiistrials qiic voregcn el riii Cnrde- 
ner Cantiga kiriner;~ de les 0hii;ues. 
Ia Eihrica Biilcells i ,  iiiés al nord. Iii 
Eihricn dels Polvorers +«nsiderad;i 
I:i primerii cdificaci6 íahril catalanii- 
. jiintiiinent iinih el pan1 Nou. el de 
Ssnt Francesc i I'estació del N»rd, 
conipleten el reciill de presencies con- 
t~indcnts i ~eoiiietrics precises. L;I 
peiietració per Iii via de S;int Ignasi. 
ainh I'nntic col.legi dels Jesiiites i la 
f:ihric;i dcl Salt. constitiieix iin conti- 
nu:iciii natiir;il tl'aqucst pais:itge. 

B;ist;irclcs). Pcr conti.;i. cls rccoi-regiits 
pcrpcii<liciiliirs a1 pendeiit pi-csenteii 
liiryii coiiiplicacions. Aqiiest 6s cl cas 
clc la hziixada dels Drets o de Iii del 
I'iipiil. pr?ictic;iiiient els dos úiiics 
piiiits <le coniiexi(i d'nqiicsts dos reco- 
rrcgiits. Si el scct(ir oriental esta iii;ir- 
c;it pei- Iii top«gr;ilia. 1'iiccident;il s'cs- 
tnictora pcl pnrccl.lari. Els c:iirers de 
geoiiictria reguliir. friiii de la ilivisió de 
Ics gi.;tns pmpictiits originals. no conli- 
giirrii. pcr conir;!. rec<irreguts continus 
siti6 tortiiosos dcscncontres. Una 
cxccpció és la p1;iqii de Gispert. centre 
iieurilgic d'aqucst sector. 
llnii iiltra font import;iiit de les 
iiii;itgesde Maiiresi 6s Iii presi-ncia Ili- 
giids ;i I;i intlustriiilit7;ició. L;i ciiitat es 
ti-iinsforma amh I'iiparicib dcls grnns 
coii,junts fiihrils del Llohregat i del 
C;ir<lencr. Fahriqiies. resi<l?ncies hiir- 
gescs i eiliticis celehriitius d';iqueit 
noii niciii redihiiixcn Iii ciutat. Es la 
Manresa tiiodernista. iimh un nou cen- 
tre qiic es <leseiiv»liipii al voltiint del 
P:isseig. del Rorn i del ciirrer d'Angcl 
Giiirncrsi. Edificis coi11 el Casiiio 
( 1906). la Torre Lluvi:i (1908) ii c:i I;i 
Riiressa ( 1905) expliquen lii piiixanqti 
sociiil i ecoiiiiinicii de Maiircsa a prin- 
cipi de segle. El Passeig iicull. a iiiés. 
niinihrnsos cales i teiitrcs : i  I'aiitic 
Teatrc Conse r~ i to r i  s'hi suinen el 
ciiieina Olíiiipio IY?h) i el teiitre Gran 
Kiirsanl (1Y27). i taiiihé el.; dcsaplire- 
giits Tctitrc No11 i el cafe Miindial- 
P;iral.lclaiiient es consti-iieixeii cdificii- 
ci<iiis in<lustri;ils i eqiiipniiients ptihlics 
cl'iiiia gran quiilitiit iirqiiitectiinica. Lii 
seo de les Forces Hidroelectriiliies del 
Segre -I'Aiiiiniina- ( IXY31. les fiiri- 
neres de la Florinda ( 19 I I ). Alvareclii 
(1909) i "La Favorita" (1917). I'Escor- 
xador (1906) o el Gnip Escolar - 
iictual Institiit Lluís de Pegiiera- 
( 1907). marquen aquesta trohada entrc 
iiinciiinalitai i ciiltura. El ni:ixiin expii- 
nent de I'esplendor comercial m;inresIi 
arriba. perii. I'aiiy 1936 amh la rnillor 
coiistnicció an-decó de Ciit:iliinya. la 
nova scii dels Magatzerns Jorhii. 
El iacionalisme dels anys tren[:!. 
tnnihé va deixrir empremtes notahles a 
Iii nosini ciutai. Does ohres resten d'a- 
quell periode. El sanaiori de Sant Joaii 
dc Déii (1932). aviii cornpletaiiient 
desligiirat per una disciitihlc interven- 
ci6 postniodema. i I'cscnlii Reina- 
x c n p  (1934). que requeriria iin;i 
importani restaiir;ició. 
Mala pedra i llarga vida 
Soviiit s'hn p:trlat de la mala qiiali- 
tnr de consti-iicció dels cdificis del cen- 
tre histOric de la ciutat. Aixh és cert eii 
hcina niesiira. La prccipitaiió de I;i 
reconstriicci6 explica una par1 d'a- 
questes deliciencies. les de les editic;i- 
cions del primer ter< del segle XIX: I;i 
iiiala qiiiilitat dels materials disponi- 
hles ii'explica I'altre. La inajor pnn 
dels edificis antics de Manresa estan 
constniits aiiih pedra sorrenca Y i i e  
es desfii anih la huniitat- i :imh 
"t<)hots" -peces de fang scnse coii- 
re-. Lii forqa 'le les srqiiitectiires que 
Iieni repnssiit iio es <leti a la qiiiilitat del 
nialerial ni ;i In nquesa del territori. 
sin6 U le vo1unt;it dels seus 1i;ihitais: 
una voliintiit iiianifesta<ln duriiiit 
scgles. Se11 sense hishe i ~ . o r  seiiie 
tcrritori. M:inres;i 6s iiiia ciuciit <le seiiy 
i de rauna qiie exciiiplificii les grandc- 
ses i niiskrics de la C;italiiny;i interior. 
Une ciut;it capa(. de constniir al segle 
XIV. i en contra de I;i voliintat iiiani- 
festii d'una part de I E s g I é s i  lino 
sequia que encara noclreix a hnsteiiicnt 
les necessitiits :ictii:ils <le Iii ciiitat i de 
transformar-se en iin hastió dc la 
indiistri;ilit7.;ició i. 31 mateix 
teinps, de destniir honii part del scu 
pitrimoni $>tic i m<xiemista, que va 
estiir a punt d'eiiderrociir Iii iii:iteixa 
Se11 o. d'aixo en fa hen poc. el Ciisino 
i I;i Torre Lliivia. 
Una ciiitiit <le '%ihil.~" i "trc,iiiiii- 
d,>.r". qiie se Ics eniprenien ;i cops 
d'estandnrd els dics ile proccss6. <le 
convents i ciipclliiiis. <I'olor de resclo- 
sit i de fiini de xeiiieneies. d'ohrei-S i de 
hiirgesos. ~l'aiiarquistes fornints als 
ateneos i d'un;i hurgesiii c~ipiiq <I'esc<>- 
iiietre I;i iiiipossihle iiiissiú de cons- 
triiir el Casiiio dels senyors i de coii- 
venir Iii ciiitnt cn iin niicli iiidustri;il 
d'ext:iriircliniri;i c;ip;icit;ii. Qiie hi ha 
;ira de 101 a i x 2  On trohem els senyals 
c1':iqiiesta inqiiictud. ii'ai1uest;i capaci- 
tiit de íer? La iiiiatge rle les ciiit;its. 
com dc Ics persones. 6s el reflex del 
seii esperit. Les ciutats s6n con1 els 
seos 1iahit;ints volen qiie sigiiin i la 
iiiiatge que pro,jccten iiiostrii cls scnti- 
tiicnts que aqucsts tener1 de si matei- 
xcis. Miiiiresa SS ;ivoi iinii ciiitat scnse 
rostre. o niillor. iina ciiitat qiic projec- 
ta de si iiiateixa u113 imatge plana. 


8. El carrer del Born.amb I'anric edifici de Cal Jorba i I'ergleria de Sant Pere Mirtir, 3 comenjamencr 
de regle. 
viahilitat. Salvar el centre histiiric. evi- 
tar el seo c»l.l:ipse social i iísic. possu. 
sohretot. per rcciipcriir el valor social 
de viure al centre. per fer-lo desi!i;ihle 
con1 a lloc de residencia. per dotiir-lo 
de serveis. per transforiiiar. en detiniti- 
va. la imatge de gueto qiie té entre la 
pohlació niüiiresana i recuperar el seu 
prestigi. 
La ciiitat vella s'ha de recuperar 
des de la perifhriii. L a  potenciació dels 
carrers qiie cnvolten la ciiit;it vella. que 
passa per la millora del seii trectiiineiit 
urh.:~ -:ictuacions piintuals a les 
Muralles i a Iii pla<;a de V;illdaiira, 
reurhíinització de la via de San1 Igna- 
si-, els ha de convertir en veritahles 
"hril~~iar0.s" qiie fiicin qiie els ciuta- 
daiits s'acostin al ham vell de la ciiitat. 
Amh aqiiesta perspectiva. actuacions 
coin la de la plaqi de Sant Donienec 
prenen un sentit que va niolt iiiés Iliiny 
de "l'ornnt [lríb/i<." luntarneiit ainh 
un:! política de consolidaci6 de les 
zones niés actives del i iucl i  nntic. 
capnccs de fenerar 1:i seva priipia reno- 
vació. I'Adniinistració hii d'iipiisr:ir 
per actuacions iiiés c«ntiindeiits en les 
rones mes de~ra<+lides. 1.a reforma ile 
I;i pl;iqa de la Iiniiiaculad~i. la del carrcr 
Sernrols, I'operncid Bnlcells. I'amhi- 
ciós Pla Barreres o la necess:tr¡ii reiio- 
vació de la  placa de Gispert. pretcnen 
ser i in revulsiii per iniciar In traiisliir- 
miició d'aqiiests sccciirs ni& compro- 
mesos. Les ;ictiiacions en ni;irnii s'liaii- 
rien de coinpletar anih i in plii integriil 
de reciiperiici6 de Iii í;i$;in:i del Carde- 
ner. A l  projecte s'hi Iinuriii il'incloiire 
la renoviicid de les palerics qiie donen 
.II dveiii a sohi-e el r iu i de les qiials p  -1' 
I'inici de I';irticle. Es traci;ir¡a d'ini- 
ciar iinii operacid similar a Iii que es va 
re:ilitinr a Gironn. ;ir;! hi dcii iinys. anih 
les hiqaiies del r i i i  Onyer. Aquella 
intervencid va pcrinetre desciihrir. sotii 
els diirreres riinecs i hiiinits. una de les 
imatges lurístiqiies ;i\.iii mes coiiesii- 
des de Iii ciiit;it. iilhora qiie millor;ivn 
les condicions d'h;ihit;ihilitiit dels edi- 
ficis. 
Els editicis nionuiiientiils qiie for- 
nien cl piitrirniini arqiiitect0nic sdn iina 
part essenci;il d'iiquesta i i iei i i i~ria qiie 
voleiii reciiperiir. Miiiitenir el piitríiiio- 
ni. pcrii. 15s car. i riiés enciirii si aqiicst 
no ha esta1 ohjecte (Ir piirehé c;ip 
niiiiiteninient. L'iliiica niancrn de rc;i- 
litzar iiqiicst esforc inversor 6s uhic:ir- 
h i  uns n(i~is LISOS qiie fiicin ci>iiipstihle 
1. i sev.1 . . conserviició amh I'ohtenció 
d'iina rendihiliiat social. A I'hor;i de 
planific:ir noiis cc~iiip;iniciiis. de hiiscar 
empl;i<;iments per s iioves iiecessitats. 
s'hii de primar 13 reiitilitzacid (lel piilri- 
nioni existent. E l  cost de Iii reutilitzn- 
ció pot ser. en ociisiiins. siiperior al de 
la coiistruccid de nova pl:intii. per6 si 
partiin <le la hiise que el patriiiinni s'ha 
de conservar, I;i reiitilitzaci(i se¡% sciii- 
pre iniilt rnés econ¿>iiiica qiic iiiaiirciiir 
el pntrinicini en iinii sitiiació <I'infr;iiiti- 
l i t i i ició i. alhora. constniir en i in altre 
indret. La facilitat d';idmetre noiis i is i~s 
és la que iiiarcari la paiita d'aqiiesta 
reiitilització. H;i d'haver-hi Lin;i corres- 
pondencia entre allb qiie es deniana a 
I'eclifici i el qiie iicliicst 6s c;ipa$ d'ofe- 
rir. Una diagnrisi previa. qiie inclofiiés 
nquesia "i~oc(rció ,l<4 Ilor.". hiiiiriii <I':I- 
niir Iligada, tamhé. ii la reliició de I'c- 
difici ii i i ih Iii ciiitiit. a I';in:ilisi de I'cn- 

